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Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak  
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – 
besarnya kemakmuran raykat (Undang – Undang No 27, 2007). Terdapat dua jenis  
pendanaan yang dapat di pilih oleh wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak 
yaitu debt financing dan equity financing. Praktik penghindaran pajak melalui pendanaan 
cabang atau anak perusahaan lebih besar antara utang dari pada modal disebut thin 
capitalization. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi thin 
capitalization perusahaan di Indonesia. Thin capitalization adalah kondisi ketika sebuah 
perusahaan mendanai usahanya melalui hutang yang tinggi dari modal. Thin capitalization 
dapat dijadikan salah satu indikasi adanya tindakan tax avoidance oleh perusahaan dengan 
cara memanfaatkan beban bunga yang timbul sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di 
Indonesia sendiri, thin capitalization pertama kali diatur dalam KMK-1002/KMK.04/1984 
yang kemudian diganti menjadi PMK 169/PMK.010/2015. Variabel dependen thin 
capitalization diukur menggunakan DER dan variabel independen dari penelitian ini adalah 
pemanfaatan tax haven, kualitas audit dan pertumbuhan penjualan serta variabelkontrol yaitu 
ukuran perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015 – 2019. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive 
sampling method. Berdasarkan purposive sampling, diperoleh sampel 284 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis data 
menggunakan multi regression analysis. Hasil menunjukan bahwa (1) Pemanfaatan tax haven 
berpengaruh negatif terhadap thin capitalization, (2) Kualitas audit berpengaruh negatif 
terhadap thin capitalization, (3) Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap thin 
capitalization, (4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap thin capitalization. 




THE EFFECT OF TAX HAVEN UTILIZATION, AUDIT QUALITY  
AND SALES GROWTH ON THIN CAPITALIZATION OF  




Tax is a taxpayer’s contribution to the state which is owned by an individual or entity 
imposed by law, without getting a direct imbalance and is used for the needs of the state for 
the greatest prosperity of the people (UU No. 27, 2007). There are two types of resources that 
can be chosen by corporate taxpayers in conducting tax planning, namely debt financing and 
equity financing. The practice of tax avoidance of a branch or subsidiary financial source that 
is greater between debt than capital is called thin capitalization. 
This study aims to determine the factors that affect the thinness of company capital in 
Indonesia. Thin capitalization is a condition when the company finances through high debt 
capital. A thin capitalization can be used as an indication of tax avoidance by the company by 
utilizing the interest that arises as a deduction from taxable income. In Indonesia it self, 
lowercase letters were first regulated in KMK-1002/KMK.04/1984 which was later changed 
to PMK 169/PMK.010/2015. The dependent variable of thin capitalization is measured using 
DER and the independent variable of this study is the use of tax haven, audit quality and sales 
growth and the control variable is firm size. 
The population if this study are manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange for the period 2015 – 2019. Sampling was carried out using the purposive 
sampling method. Based on purposive sampling method. Based on purposive sampling, 
obtained a sample of 284 companies. This study uses secondary data in the form of financial 
statements. The data analysis technique used multiple regression analysis. The results showed 
that (1) the use of tax havens had a negative effect on thin capitalization, (2) audit quality had 
a negative effect on thin capitalization, (3) sales growth had no effect on thin capitalization, 
(4) firm size had no effect on thin capitalization.  
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